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  こうした情況下で，上海で発行されていた英字紙『The China Critic Weekly』の「The Little 
Critic」欄に連載していた林語堂の文章が，パール・バック（Pearl Buck 1892-1973）の目に










　例えば，スミス（Arthur H. Smith）の『Chinese Characteristics』は，19世紀後半上海で発
行されていた英字紙『North-China Daily News』にスミスが寄稿した記事がまとめられ，林語
堂の著書よりも40年以上前の1890年に出版，以来現在に至るまでアメリカで版を重ねる中国文
明批評の書である。 16　その書の目次は，The Disregard of Accuracy，Intellectual Turbidity，










































































Country and My People』が出て，そこで述べたのは中国人の生活に見られる芸術性ばかりで







でに前章で一部引用した『The Importance of Living』であった。
　『The Importance of Living』では，袁宏道や李漁をはじめ，林語堂が始めてその価値を見
出した張潮『幽夢影』など，明清代の文人たちの言説を大量に引用しつつ，文人趣味について
詳細に語ることに精力が注がれている。前著では最終章「The Art of Living」のみに扱われ
ていた内容が，第９章「The Enjoyment of Living」第10章「The Enjoyment of Nature」






































































































































































































































ていく。それらの中で今着目したい業績は，『The Importance of Living』を公刊してから10
年後の1947年に，ニューヨークで公刊された宋代の文人・蘇軾の評伝『The Gay Genius  －





















































































１　 Lin Yutang『The Importance of Living』（1937年， John Day）テキストは，茨城大学附属図
書館所蔵の1938年９月発行の第17刷によった。第８章「The Enjoyment of The Home」第５節































17　Smith ibid.Chapter Ⅴ　The Disregard of Time  41頁。








19　『My Country and My People』Chapter Two 「Chinese Character 」，43頁（使用したテキス
トは山形大学附属図書館所蔵の1938年，New York,Halcyon House Edition）。
20　ibid.44頁。
21　The Chinese Character v Pacifism ibid. 58頁。
22　The Art of Living i The Pleasures of Life  ibid. 322-323頁。





















32　『初訪美国』第11節「鬼的消滅」，296頁。R.D.Arkush & L.O.Lee編『Land without Ghosts-
Chinese Impressions of America from the Mid-Nineteenth Century to the Present』









38　『The Gay Genius』のテキストは，東京大学所蔵の1947年The John Day Company版による。
Preface　vii頁。
39　ibid. 第11章「Poets,Courtesans,and Monks」165頁。











Lin Yutang, Fei Xiaotong and the attitude towards aging
NISHIGAMI  Masaru
　Lin Yutang(1895-1976),who was one of modern China’ s more Westernizede intellectuals, 
and Fei Xiaotong(1910- ), who is China’ s most eminent anthropologist and sociologist, both 
are concerned about the differences between American and Chinese civilization. They both 
found that the East and the West take exactly opposite points of view about aging. But they 
made very different evaluations of Chinese attitude toward aging. Lin tried to regard old 
age very highly as the best age in one’ s life. Fei, on the other hand, pursued a possibility of 
overcoming patriarchy, that characterize Chinese agricultural society.
 　I will discuss implicative meanings of aging that is the central point in Lin and Fei’ s 
arguments in this paper.
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